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Lampiran 1. Data jumlah siswa kelas V sekolah dasar se gugus Puspita Kecamatan 
Purwojati Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2011/2012 
 
No  Nama Sekolah Jumlah Siswa 
1.  Klapasawit  29 
2.  Karangmangu 1 29 
3.  Karangmangu 2 24 
4.  Karangmangu 3 19 
5.  Kaliputih  28 





















Lampiran 2. Angket Uji Coba Penelitian 
 
Nama  : 
No. absen  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
 
1.   Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengisi angket. 
2. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang sudah disediakan. 
3. Bacalah dengan seksama dan teliti semua pertanyaan atau pernyataan di bawah 
ini. 
4. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenar – benarnya atau 
sesuai dengan kenyataan. 
5. Berilah tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan 
pendapat kalian terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut dengan alternatif 
jawaban yaitu: 
SL  = Selalu 
SR  = Sering 
KK  = Kadang - kadang 
TP  =  Tidak pernah 









ANGKET MINAT BELAJAR SISWA SD KELAS V PADA MATA 
PELAJARAN IPS 
 
No. Pertanyaan Pilihan 
SL SR KK TP 
1. Saya belajar IPS atas keinginan 
sendiri 
    
2. Saya belajarIPS disuruh orang tua     
3. Saya belajar IPS apabila ada PR     
4. Saya senang membaca materi-materi 
yang berkaitan dengan pelajaran IPS 
    
5. Saya lebih senang mempelajari 
materi IPS dibandingkan bermain 
    
6. Saya merasa senang menerima 
pelajaran IPS yang disampaikan oleh 
guru 
    
7. Saya lebih senang meluangkan 
waktu untuk belajar IPS dari pada 
bermain 
    
8. Saya meluangkan waktu untuk 
mengulang materi pelajaran IPS di 
rumah 
    
9. Saya mengerjakan tugas IPS yang 
diberikan oleh guru 
    
10. Saya mencontek pekerjaan teman 
apabila ada tugas IPS yang diberikan 
oleh guru 
    
11. Saya mengerjakan sendiri tugas IPS 
yang diberikan oleh guru 
    
12. Saya ingin tahu tentang materi 
pelajaran IPS yang disampaiakn oleh 
guru 
    
13. Saya bertanya pada guru apabila ada 
materi IPS yang belum jelas atau 
belum saya pahami 
    
14. Saya pergi ke perpustakaan untuk 
mencari tahu materi materi IPS yang 
belum jelas 
    
15. Saya mencari sumber atau informasi 
tentang materi-materi yang berkaitan 
dengan IPS 
    
16. Saya minta uang kepada orang tua 
untuk membeli buku untuk mencari 
sumber atau informasi tentang 
materi-materi yang berkaitan dengan 




17. Saya memperoleh sumber atau 
informasi tentang IPS hanya dari 
sekolah saja 
    
18. Saya ingin mempelajari materi-
materi yang berkaitan dengan IPS 
    
19. Saya mempelajari materi IPS apabila 
akan diadakan ulangan saja 
    
20. Saya memerhatikan materi pelajaran 
IPS yang disampaikan oleh guru 
    
21. Saya akan memperhatikan materi 
pelajaran IPS, apabila ditegur oleh 
guru 
    
22. Saya lebih senang memperhatikan 
materi pelajaran IPS yang 
disampaikan guru dibandingkan 
mengganggu teman saya 
    
23. Saya memusatkan perhatian 
(konsentrasi) ketika pelajaran IPS 
sedang berlangsung 
    
24. Saya lebih senang memusatkan 
perhatian (konsentrasi) ketika 
pelajaran IPS berlangsung 
dibandingkan dengan melamun 
    
25. Saya bertanya apabila ada materi IPS 
yang belum jelas 
    
26. Saya bertanya apabila guru 
memberikan kesempatan unuk 
menanyakan materi yang belum jelas 
    
27. Saya menyediakan fasilitas dalam 
setiap pembelajaran IPS 
    
28. Saya akan memperhatikan apabila 
guru menggunakan fasilitas atau 
media pembelajaran dalam 
menyampaikan materi tentamg IPS 
    
29. Saya menyimak materi pelajaran IPS 
yang disampaikan oleh guru 
    
30. Saya lebih suka menyimak materi 
pelajaran IPS yang disampaikan oleh 
guru dibandingkan dengan bermain 
sendiri 
    
31. Saya menyukai materi-materi IPS 
karena berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari 
    
32. Saya menyukai materi-materi IPS     
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karena menceritakan tentang sejarah 
bangsa indonesia 
33. Saya memperhatikan guru ketika 
guru menyampaikan materi pelajaran 
IPS 
    
34. Saya lebih suka memperhatikan guru 
menyampaikan materi dibandingkan 
bercerita sendiri 
    
35. Saya merasa senang apabila guru 
datang untuk menyampaiakan materi 
pelajaran IPS 
    
36. Saya tidak senang apabila guru tidak 
hadir memberikan materi pelajaran 
IPS 
    
37. Saya memberikan pendapat ketika 
pembelajaran IPS berlangsung 
    
38. Apabila guru memberikan 
pertanyaan yang berkaitan dengan 
IPS saya menjawab dengan benar 
    
39. Saya memperoleh manfaat yang 
banyak apa bila saya mempelajari 
materi IPS 
    
40. Saya lebih suka mempelajari IPS 
dibandingkan mata pelajaran 
lain,karena manfaat yang diperoleh 
dari pelajaran IPS lebih banyak 
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111,9200 488,827 ,446 ,953
112,1600 472,723 ,711 ,952
112,4400 478,757 ,484 ,953
112,0400 489,123 ,400 ,954
112,4000 486,750 ,405 ,954
111,8800 479,277 ,641 ,952
112,7200 474,793 ,642 ,952
112,3200 484,227 ,419 ,954
111,6800 485,643 ,521 ,953































111,9200 486,077 ,493 ,953
112,2000 481,250 ,454 ,954
112,1600 485,557 ,425 ,954
112,6000 484,750 ,395 ,954
112,8000 479,583 ,533 ,953
113,6000 469,750 ,733 ,952
112,7200 473,293 ,745 ,952
111,8000 484,833 ,657 ,953
112,6400 474,157 ,529 ,953
111,6800 486,893 ,450 ,953
112,8000 469,917 ,594 ,953
113,0000 472,833 ,724 ,952
112,0000 483,583 ,548 ,953
112,3200 471,310 ,718 ,952
112,2400 482,773 ,591 ,953
112,3200 469,810 ,695 ,952
111,9200 486,077 ,461 ,953
112,0000 483,500 ,550 ,953
111,7600 487,940 ,607 ,953
112,5200 467,093 ,744 ,951
112,3200 479,310 ,556 ,953
111,8800 485,860 ,461 ,953
111,5200 491,677 ,569 ,953
113,0400 479,040 ,581 ,953
111,8800 481,860 ,570 ,953
113,0800 465,410 ,764 ,951
112,7200 476,377 ,536 ,953
112,1600 484,057 ,518 ,953
111,9200 486,410 ,522 ,953
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Lampiran 6. Angket Penelitian Minta Belajar 
 
Nama  : 
No. absen  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
 
1) Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengisi angket. 
2) Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang sudah disediakan. 
3) Bacalah dengan seksama dan teliti semua pertanyaan atau pernyataan di bawah 
ini. 
4) Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenar – benarnya atau 
sesuai dengan kenyataan. 
5) Berilah tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan 
pendapat kalian terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut dengan alternatif 
jawaban yaitu: 
SL  = Selalu 
SR  = Sering 
KK  = Kadang - kadang 
TP  =  Tidak pernah 








ANGKET MINAT BELAJAR SISWA SD KELAS V PADA MATA 
PELAJARAN IPS 
 
No. Pertanyaan Pilihan 
SL SR KK TP 
1. Saya belajar atas keinginan sendiri     
2. Saya belajar tanpa disuruh orang tua     
3. Saya belajar apabila ada PR     
4. Saya senang membaca materi-materi 
yang berkaitan dengan pelajaran IPS 
    
5. Saya lebih senang mempelajari 
materi IPS dibandingkan bermain 
    
6. Saya merasa senang menerima 
pelajaran IPS yang disampaikan oleh 
guru 
    
7. Saya lebih senang meluangkan 
waktu untuk belajar IPS dari pada 
bermain 
    
8. Saya meluangkan waktu untuk 
mengulang materi pelajaran IPS di 
rumah 
    
9. Saya mengerjakan tugas IPS yang 
diberikan oleh guru 
    
10. Saya mencontek pekerjaan teman 
apabila ada tugas yang diberikan 
oleh guru 
    
11. Saya mengerjakan sendiri tugas yang 
diberikan oleh guru 
    
12. Saya ingin tahu tentang materi 
pelajaran IPS yang disampaiakn oleh 
guru 
    
13. Saya bertanya pada guru apabila ada 
materi yang belum jelas atau belum 
saya pahami 
    
14. Saya pergi ke perpustakaan untuk 
mencari tahu materi materi yang 
belum jelas 
    
15. Saya mencari sumber atau informasi 
tentang materi-materi yang berkaitan 
dengan IPS 
    
16. Saya minta uang kepada orang tua 
untuk membeli buku untuk mencari 
sumber atau informasi tentang 
materi-materi yang berkaitan dengan 
IPS 
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17. Saya memperoleh sumber atau 
informasi tentang IPS hanya dari 
sekolah saja 
    
18. Saya ingin mempelajari materi-
materi yang berkaitan dengan IPS 
    
19. Saya mempelajari materi IPS apabila 
akan diadakan ulangan saja 
    
20. Saya memerhatikan materi pelajaran 
IPS yang disampaikan oleh guru 
    
21. Saya akan memperhatikan materi 
pelajaran IPS, apabila ditegur oleh 
guru 
    
22. Saya lebih senang memperhatikan 
materi pelajaran IPS yang 
disampaikan guru dibandingkan 
mengganggu teman saya 
    
23. Saya memusatkan perhatian 
(konsentrasi) ketika pelajaran IPS 
sedang berlangsung 
    
24. Saya lebih senang memusatkan 
perhatian (konsentrasi) ketika 
pelajaran IPS berlangsung 
dibandingkan dengan melamun 
    
25. Saya bertanya apabila ada materi 
yang belum jelas 
    
26. Saya bertanya apabila guru 
memberikan kesempatan unuk 
menanyakan materi yang belum jelas 
    
27. Saya menyediakan fasilitas dalam 
setiap pembelajaran IPS 
    
28. Saya akan memperhatikan apabila 
guru menggunakan fasilitas atau 
media pembelajaran dalam 
menyampaikan materi tentamg IPS 
    
29. Saya menyimak materi pelajaran IPS 
yang disampaikan oleh guru 
    
30. Saya lebih suka menyimak materi 
pelajaran IPS yang disampaikan oleh 
guru dibandingkan dengan bermain 
sendiri 
    
31. Saya menyukai materi-materi IPS 
karena berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari 
    
32. Saya menyukai materi-materi IPS 
karena menceritakan tentang sejarah 
bangsa indonesia 
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33. Saya memperhatikan guru ketika 
guru menyampaikan materi pelajaran 
IPS 
    
34. Saya lebih suka memperhatikan guru 
menyampaikan materi dibandingkan 
bercerita sendiri 
    
35. Saya merasa senang apabila guru 
datang untuk menyampaiakan materi 
pelajaran IPS 
    
36. Saya tidak senang apabila guru tidak 
hadir memberikan materi pelajaran 
IPS 
    
37. Saya memberikan pendapat ketika 
pembelajaran IPS berlangsung 
    
38. Apabila guru memberikan 
pertanyaan yang berkaitan dengan 
IPS saya menjawab dengan benar 
    
39. Saya memperoleh manfaat yang 
banyak apa bila saya mempelajari 
materi IPS 
    
40. Saya lebih suka mempelajari IPS 
dibandingkan mata pelajaran 
lain,karena manfaat yang diperoleh 
dari pelajaran IPS lebih banyak 
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Lampiran 8. Data Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPS 
 
 
Responden Nilai IPS 
1.  59 
2.  55 
3.  55 
4.  55 
5.  55 
6.  73 
7.  74 
8.  68 
9.  69 
10.  92 
11.  72 
12.  71 
13.  50 
14.  58 
15.  73 
16.  69 
17.  63 
18.  67 
19.  61 
20.  81 
21.  67 
22.  89 
23.  65 
24.  47 
25.  69 
26.  84 
27.  87 
28.  60 
29.  85 
30.  82 
31.  84 
32.  87 
33.  87 
34.  76 
35.  60 
36.  69 
37.  75 
38.  60 
39.  76 
40.  91 
41.  58 
42.  80 
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43.  40 
44.  35 
45.  55 
46.  60 
47.  30 
48.  50 
49.  57 
50.  38 
51.  40 
52.  38 
53.  70 
54.  65 
55.  40 
56.  38 
57.  68 
58.  60 
59.  78 
60.  80 
61.  45 
62.  45 
63.  35 
64.  60 
65.  60 
66.  60 
67.  60 
68.  60 
69.  60 
70.  64 
71.  65 
72.  60 
73.  70 
74.  65 
75.  65 
76.  65 
77.  65 
78.  60 
79.  60 
80.  63 
81.  61 
82.  60 
83.  38 
84.  65 
85.  78 
86.  78 
87.  36 
88.  50 
89.  30 
90.  50 
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91.  60 
92.  71 
93.  38 
94.  71 



























Lampiran 9. Deskripsi Minat Belajar 
 
Minat Belajar 
Skor Max 4 x  40 = 160   
Skor Min 1 x  40 = 40   
Mi 200 / 2 = 100   
Sdi 120 / 6 = 20   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang 
: M – SD ≤ X < M + 
SD   
Rendah : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 120,00   
Sedang : 80,00 ≤ X < 120,00 


































No  Interval 
Skor 
Kategori  Frekuensi  presentase 
1.  X  ≥ 120 Tinggi  14 14,7 % 
2.  80 ≤  X < 
120 
Sedang  80 84,2 % 
3.  X <  80 Rendah  1 1,1 % 



















14 14,7 14,7 14,7
80 84,2 84,2 98,9












Lampiran 10. Deskripsi Prestasi Belajar  IPS Siswa 
 
Prestasi Belajar 
Mi 62,5   
Sdi 14,6   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup 
: M – SD ≤ X < M + 
SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 77,10   
Cukup : 47,83 ≤ X < 77,10 







































No  Interval Skor Kategori  Frekuensi  presentase 
1.  X  ≥ 77,10 Baik  16 16,8  % 
2.  47,83 ≤  X < 
77,10 
Cukup  63 66,3  % 
3.  X < 47,83 Kurang  16 16,8  % 


















16 16,8 16,8 16,8
63 66,3 66,3 83,2






















































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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12788,821 42 304,496 2,155 ,004
4961,968 1 4961,968 35,120 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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: I (safll) Bendel Proposal
: Permohonan Ijin penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas prov. DIy
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hopat, b-ahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan sekolah Dasar Fakultas I'imu pendidikan
mahasiswa berikut ini diwaj ibkan melaksanakan penelitian:
akademik yang ditetapkan oleh
Universitas Negeri Y ogy akarta,















Memperoleh. data penelitian tugas akhir skripsi
SD Se-gugus Puspita Kec. purwoj ati,Kab B anyumas
Siswa SD kelas V Se-gugus puspita Kec.purwojati,Kab.Banyumas




HUBT]NGAN ANTARA MINAT BELAJAR DENGAN PRESTASI
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS V SD
GUGUS PUSPITA KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN
BANYIIMAS
t 00y
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
Tembusan Yth: ',
l.Rektor ( sebagai laporan)







PEMERIT{f,AII PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUA}I BANGSA DAII PERLINIDUNGAN MASYARAKA'T
( BADAN KESBANGLINMAS )
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274') 551136, 551275, Fax (027a) 551137
Nomor z 074 I 164 lKesbang I 20lZ












Tembusan Kepa4a Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY;
3. Yang bersangkutan.
Yogyakarta 06 Maret 2012
Kepada Yth.
Gubemur Jawa Tengah




Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka
penyusunan sLripsi dengan judul : ' HUBIINGAN ANTARA MINAT BELAJAR
DENGAh{ PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS V
SD GUGUS PUSPITA KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BA}IYUMAS',
kepada:
: Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY
z 1774 / LIN34.1l IPL I 2012
: 29 Februari 2012
; Permohonan Ijin Penelitian








Sehubungan dengan maksud tersebrrt, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan
bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya
dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY.
Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak
mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.
BADAN VINSI DIY
PEMERINTAH PROVINSI JAlIIA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POTITIK DAN PERTINDUNGAN IIASYARAKAT
Jl. A. YaniNo. 160 Tetp. (024) 84t4205,8454990 fax. {024) 83t3L2ZSEMARANG
T REKOM I
















. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Nomor
07A I 265 I 2004. Tanggat 20 Februari2OO4.
: Surat dari Gubernur Dly. Nomor OT4 I 164 I
Kesbang l20iZ. Tanggat 6 Maret 2012.
TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
/ Survey di Kabupaten Banyumas.
:





: Hubungan Antara Minat Belajar Dengan
Prestasi Belajar Siswa pada Mata pelajaran
IPS Kelas V SD Gugus puspita Kecamatan
Punruojati Kabupaten Banyumas.
: Kabupaten Banyumas.
V. KETFNTUAN SEBAGAI BERIKUT ;
1. sebelum merakukan kegiatan terrebih dahuru meraporkan kepada
Pejabat setempat i Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperrunya dengan rnenunjukkan surat
Pemberitahuan ini.
2' Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu
yang dapat mengganggr.r kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri
maupun ruar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
Tidak membahas masarah poritik dan r atau agama yang dapat
menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3' Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemegang surat Rekomendasi ini tidak mentaati / Mengindahkan
, 
,- peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerimapeneliti.
4. seterah survey / riset seresai, supaya menyerahkan hasirnya kepada
Badan Kesbangpc,l Dan Linmas provinsi Jawa Tengah.
vl' $urat Rekomendasi peneritian / Riset ini berraku c,ari :
Maret s.d Juni 2012








targ3al : 12 Srerat eOlA
Sgror_ I 0TO / la* 
,:






PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMASBADAN PERENCAry$IPEMBANC UNnr.r DAE R.AF|
Jrn. pror. or. so"nJr?il?r=3#"-erto Kode pos 53114
TElp. (0281) 632548, 632116 Faksimite (O2Bl ) 64A715
l. Membaca : 1,









surat dari Dekan Fakurtas tmu pendidikan universitas Negeri yogyakarta; nomor:1774luN34.11/pL2o1z tanggar : 29 Februari 2012 har: permohonan rjin peneritian
surat Rekomendasi peneriilan Kepara Bakesbangpoilinmas Kabupaten Banyumas nomor;07AB64 tanggat : 12Maret2012ll' Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pertu dibantupengembangannya,
NUR DW PURNAMASARI
Klapasawit RT 07 RW 02 Desa Krapasawit Kecamatan purwojati Kabupaten Banyumas
Mahasiswa







SD Gugus Puspita Kecamatan punvojati Kabupaten Banyumas3 bulan (14 Maret 2012 std, 14 Juni 2012)
Dr. Haryanto, M.pd
- orang




l(etentuan sebagai berikut :
TEMBUSAI disampaikan kepada yth. :
1, Kepala Bakesbangpollinmas Kab, Banyumas;
2. Dekan Fakuttas ilmu pendidtkan Urir.iJtm flegeri y
3, Kepata Dinas pendidlkan Kabupaten B.nil;u;;'
4. Kepata UpK puruojati;
l, lrr.. Kepata SD Gugus puspita Kecamatan pfrwojati;
6. Anip (Bidang Litbang dan Statistik grpil. X;b.ianyumas);
tv.
a' Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan rain yang dapat berakibat merakukan tindakanpelanggaran terhadap peraturan nerunOang_uldangan yang berlaku,b' sebelum melaksanakan kegiatan dimaksui, terlebih dahuru melaporkan kepada penguasa setempat.c' 
flt?TJJff:liketentuan 
dan peraturan'peraturan vang berraku jusa perunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintahd 
fffioji1.,''lffil,?iJ;:[,.ffi,iff-:;ffiIfi:,;:i;:,:;;fln'' sedanskan peraksanaan kesiatan berum seresai,
e' setelah selesai pelaksanaan kegiatan $imaksud menyerahkan hasirnya kepada Bappeda Kabupaten BanyumasUp' Bidang peneritian, nengemoaigan o',r'ii.iistii Bappeda Kabupaten banyumas.
DIKELUARMN DI : PURWOKERTO
PADATANGGAL : 14\Iaret2}12
An, KEPALA BAPPEDA IGBUPATEN BANYUMAS






1012 198509 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BAIfYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
.lalan Perintis KemerdekaanT5 Kode Pos 53141
'I'elp (028i) 635220, Faks (028i) 630869
Email : Info(g)dindikbanyumas.net Website : http:i/www.dindikbanyumas.nst
suRAT" lJrlr PENELTTTAN
Nomor : 070196/2012
Menunjuk surat Badan Perencanaan Penrbangunan Daerah (BAPPEDA) Nomor
0V0.1/0A261nil/2}12 tanggal l4 Maret 2012 perihatPermohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami








: I{IIR DWI PURIIAMASARI
: Pendidikan .
: HUBUNGAN ANTARA MINAT BELAJAR DENGAN
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
IPS KELAS V SD GUGUS PUSPITA KECAMATAN
PURWOJATI KAB{JPATEN BANYUMAS.
: SD Gugus Puspita Kecamatan Purwojati.
: 3 bulan
: Dr.Haryanto, M.Pd.
Setelah selesai penelitian menyerahkan hasil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan dilaksanaftan.
Purwokerto, 14 Maret 2012
A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Tembr4san Yth.:
1. Kepala Dinas Pendidikansebagai lalroran;
2. Kepala UPK Purwojati Kab.Banyumas;
3. Para Kepala SD se Gugus Puspita UpK purwojati;4. Arsip (Subag Urnum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas)
r r07 199303 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
D]NAS PENDIDIKAN
UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PURWOJATI













1. Ketua Gugus Gempita UPK Purwojati
2. Yang bersangkutan
Punruojati, 28 Januari 2012
Kepada
Yth. Ketua Pengelola
Un iversitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates
diYogyakarta
NUR DWI PURNAMA SARI
08108249137
Desa Klapasawit
Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas
S1 PGSD
Berdasarkan surat saudara nomor : 044luN34.41lDTlz01z tanggal 1T
Januari 2012 perihal lzin Survei Skripsi, dengan ini Kepala Unit Pendidikan
Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas memberikan ijin kepada Mahasiswa
yang bernama :
untuk melaksanakan observasi/penelitian di Gugus Gempita Unit Pendidikan
Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.
Demikian untuk menjadi periksa.
PEMERINTAH KABUPATNN BANTYUMAS
DINAS PENI}II}IKAIY
UI\IIT PENDII}II(AN KECAMATAI\T PURWOJATI
SD NEGERI KLAPASAWIT
Alott st: JL Inpta 
- 





ini Kepala Sekolah SDNegeri
Nur llwi Purmama Sari
08108249137
Universitas Negeri yogyakarta (Uwg
Fakultas Ihnu Pendidikan (FIp)
PPSD/SI PGSD
Klapasawit, RT 0Z RW 02 Kw. Klapasawil Kab.
Banyumas
Judul Penelitian :rrubungan antare minat beraiar dengen pnestasi
belajer siswa pada mata pelajaran IpS kelas V SD
Gugus Puspita Kecamatan purvojati l(abupaten
Banyumaso
Telah melalqrkan penelitian di ketas v pada bulan Maret - Mei 2012 di sD
Neged Klapasawit










I]NIT PENI}IDIKAN KECAMATAI\T PURWOJATI
SD NEGERI 1 KARANGMANGU
Almut: Jlrnpra 33-xarwtgnwngu, Ku hmojai" Ktb Bmyamas sirTs









Nur Ilwi Pumrma Sari
08108249137
Universitas Negeri Yogyakarta (tlND
Fakultas Ilmu Pe,ndidikan (FIp)
PPSD/SI PGSD
Klapasawit, RT 07 RVf 02 Kec. Klapasawit, Kab.
Banyumas
:Ilubungan antara minet bolajar dengan preetasi
belaiar siswa pada mata pelajaran IpS kelas V SI)
Gugus Puspitn Kecamatan purwoiati Kabupeten
Banyumast
Telah melakukan penelitian di kelas v pada bulan l{arct - Mei 2012 di sD
Negeri l Karangmangu.
Demikian surat keterangau ini dibuat dengan sebenarnya dao untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
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Yang bertanda t^ngan di batrah ini Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangmangu
menerangkan bahwa:
Nur Ilwi Purnama Sari
08108249137
Universitas Negeri Yog5rakarta (uNY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/SI PGSD
Klapasawif RT 07 RW A2 Kec. Purwojati, Kab.
Banyunras
Judul Penelitian :Hubungen antare minat beleiar dengan prrstesi
belajar siswa prda mata pelaiaran IPS kelrs V SD
Gugus Puspita Kecamatan Purwojeti Krbuprten
Ban5rnmaso
Telah melakukan penelitian di kelas v pada bulan Maret - Mei 2012 di sD
Negeri 2 Karangmangrr












Ul\nT PENDII}IKAI\I KECAMATAIT PURWOJATI
SD NEGERI 3 KARANGMANGU













Nur Ilwi Pumama Sari
08108249137
Universitas Negeri Yogyakarta (uNY)
Fakultas Ilmu pendidikan (FIp)
PPSD/SI PGSD
Klapasawit, RT 07 RW AZ Kec. Purwojati, Kab.
Banyumas
:Ilubungan antara minat behjtr dengan pnestesi
hlaiar siswa pada mrta pelaiaren IPS kelas V SI)
Gugus Puspita Kecematan Pulrojeti Krbupaten
Banyumast
Telah melakukan penelitian di kelas V pada bulan Maret - Mei 2012 di sD
Negeri 3 Karangmangu.













UNIT PENDIDIKAI\I KECAMATAI\I PURWOJATI
SD NEGERI KALIPUTIH
Alorwt: JLIrU&tkan No 12- Kolfutilt, Kec hruoJoti Kab Baryanrc 53175
SI]RAT KETERANGAN
Nomor: 421.0/03812012









Nur llwi Purnama Sari
08108249137
Univsrsitas Negeri Yogyakarta (uNy)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/SI PGSD
Klapasawit, RT A7 RW AZ Kec. Purwojati, Kab.
Banyunas
:Hubungen antara minat belajar dengen pneetari
belaiar si*wa pada matr pelajaran IPS kelas V SI)
Gugus Puspita Kecamaten Pumoiati l(abupaten
Ben5rumast
Telah melakukan penelitian di kelas v pada bulan ldarct - Mei 2012 di sD
Negeri Kaliputih.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digmakan
sebagaimana mestinya.
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